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Tinroiq: M . T P I ANTA<t>YAAOY YIOI - ecaaaXovUo 
©eodcbgov NcxoXdov AQ. <&. 
0 ANGPQnOS KATA THN AIAA2KAAIAN 
TH2 OP0OAOEOT KAI THE 
A0T0HPANIKH2 EKKAH2IA2 
f O TITÄO? ofixo? 'öjrfJQ^e xo xevtoixov %i\xa rf]? TQITT)? &eoÄoyi-xfj? au£ntf)öecü? x a l övöxei|)ett>? \x£xa£,v dvTijtQoaamoov TOTJ OlxoDixe-vixoa5 UaxQiaQ%eiov x a l tf]? E-uayyeÄixfj? 'ExxXnaia? TTJC^  repiiavia?, f| oitoia e^pay|iaTOjtoif|{rr) et? to ev Chambesy/Geneve 'OQ&68O|OV KEVTQOV XOV Otxovjaevixo'ii IlatQiaQxeLcn) dito 2a? uixpi 5n? 'OXTCO-6QLOO) 1973 xal Jtepl Tfj? oiioia? ejtLOi)uo\)uev IvrifAeocüTixco? vd o"n-laeicoöcojiev öAIya t i v d 1 . 
f Q? yvcoatöv, f) JtQcorr] öeoAoyixrj öu^firr|öL? |ieta|x) TÖOV 8TJO ' E X -XÄ,T|ÖIÜJV 8ie^f|%ör) djtö 16r|? eco? 19TJ? MapTiou 1 9 6 9 et? Ko>v/jtoA,iv 
v i t b tfjv jtQoeÖQtav xov deijxvfjcrto'u naTpidQxou 'Afrnvayopo'u A ' 3 , f] 8e 8ei3t8Qa djtö 4r|? eco? 8T]? 'OXTOOÖQIOU 1 9 7 1 et? TTJV EvayyeAixriv 'Axa&rifxiav TOU Amoldshain/Frankfurt rfj? A. Tepiaavia? 3 . 'Ev tco |iera|x) e^ouv exSüdTJ a l ettfr}yf|öei? xal xd jtpaxTixd xal tf]? Semepa? öa)^T]tr|aea)? et? i5iov teu/o? xmö xov Kirchliches Außenamt tfj? E-uay-yeXixfj? 'ExxXrjaia? tfj? Fepiiavia?, to önoiov cpepei tov xlxXov: Christus - Das Hei l der Welt . Zweites Theologisches Gespräch zwischen dem Patriarchat Konstantinopel und der E K D , Beiheft zur Ö k u m . Rundschau N r . 22, Evng. Missionsverlag, Stuttgart 1972. To 6 1 6 M 0 V , TÖ ojtoiov jtooXoyi^ei 6 üpoeSpo? xov rpacpeiou 'Elcütecoixcov 'Toroöe-aecov D r . Adolf Wischrnann, dcpiepcovetai «Et? rfjv JLXVT]!LIT]V Tfj? A V -
1. ' H (hq dvco o v v d \ x i ) O i q 7iQoavr\yye\'d'r\ e l q xö V K ' dpi/ftp,. 84 (18. SEJCX. 1973) (pvXXov xoö AeXxioaj Eiörjaecov xoö 'OpfroSö^ou K E V X Q O ' Ü X O Ö 0 1 -xoufievixoö ü a T p i a p x e i o ' u «'E;uaxeijji<;» ( 0 . 6 - 9 ) v x b xov X I X Ä . O V : « ' H Jtpoa-
exr\q cruvdvxrjöig 'OpfroÖolcov x a i AoirfrriQavcov etg xo ' O p f r ö Ö o l c v K e v x p o v ev C h a n i b e s y » . 2. IlpßA.. axexixc5g D i a l o g d e s G l a u b e n s u n d d e r L i e b e , B e i h e f t N r . 11 z u r Ö k u m e n i s c h e n R u n d s c h a u , E v n g . M i s s i o n s v e r l a g , S t u t t -g a r t 1970. 3. B X . 0 . N i x o X d o v , GeoXoyixrj o - u ^ t ^ a u ; eiq A r m o l d s h a i n ( 4 -8 . 1 0 . 1 9 7 1 , «KXripovofita> 4, 1972, 4 6 4 - 466. 
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xov navaYiornro?, 'AfrrrvaYOQOo) A ' , Otxoo)u.evixoo! naTQidt>%ou Kcov-aTavTivoomötaco? 1886 - 1972». 'OQÖCO? tovi^etai et? TOV ITQoXoyov avroo): «AT]|ioaieo)0|i,ev Ta? elariYr|ceic; xai TTJV ÖO)£T}TT]ÖIV Tfj? 8eo)Tega? xavxxy; ao)axeo|)<eco? ev TTJ eXjtiSi x a l jaeTd TTJ«; euvjj?, ojtco? ol fteoXoYixol jtaXjxol xal öxeo^si?, a l ÖJtoiai e^iJteQtexovTaL et? aortö, SiaSofrouv Jtegav TOÜ xor/doo) TCOV CTUU-jLieTaaxovTcov xal xaTacFTOÜv dcpoQjxf] jtegaiTeQCo ÖTOXCXÖ|IOO) ejtl TCOV XOIVCOV 6döecov TTJ? xQiaTiavixfj? p,a? jticrteco? x a l £cofj?» ( Ö . 6 ) . 0 d f)T0 ev%fj? eQY 0 V , dv Ta xeiu.eva x a v x a u.erecpt)d£ovTo xal e5rjluooae/uov-TO x a l et? TTJV 'EM,r|vixf)v. ToioojTOTQÖJtco? M e J t e r i ) Y X ^ v e t 0 supuTe-oa eVripipcoai? xal 8id8oöi? TTJ? jtQOöJtadeia? xavxr\q. 
' H Jtepl fj? evTaölfra 6 Ä,6YO? TQITT] fleotaYixf] öO)£f|TT]ca? |j,eTa|o) TOOS Otxoo)|ievixoo) naTQiaQxeioo) x a l TTJ? Evayyeki%r\c, 'ExxÄ/noia? TTJ? Tepu-avia?, cro)YXQivou.evT] JTQÖ? Ta? dAAa? SOJO, eru^ev dvapupi66A,co? co6aooTepa? x a l ejujieAeöTeQa? jtpoeTOiu.aaia?. Et? TOOJTO cruveTe^eaev daqpaWo? ao)v TOI? dXXoi? f) ejijreiQta TCOV SXJO jtQOT]YT]fteiöcov ejtacpcov. 
f 0 xadooiöuö? TTJ? 'Orjdo56|oo) 'AvTiJtooacojteia? eY^veTo vxb Tfj? A . 0 . IlavaYiÖTTjTO? xov Otxoo)U.evixoo3 IlaTQidQyoo) x. AT]UT]TQIOO) xa l TTJ? jtepl Avtöv ( A Y U X ? x a l fIepd? 2o)vö8oo) TJ8T] xar' 'AJIQIA,IOV 1974 4 . ToioDTOTQÖJtco? efyov Ta \ie\r\ TTJ? 'AvTiJtooöcojteia? TTJV eormipiav sv-
xovov xa l xmeojöorvoo) JtQOJtaQaöxeo)fj?* TaÜTa 8e f jaav: MriTooitoÄLTT]? Tepiaavta? x a l wE|aQxo? KevTQcoa? EvQcojrn? Etcvnvaio? raA,avdxrj?, ÜQoeSQo? TTJ? '090086100) 'AvTiJtQOtftojteux?, MTjTQOJtoXiTT]? Kakiöoia? D r . Atjidiavö? TLjj,id8T]?> MT]TQOJtoA.iTT|? Tpavoomotaco? D r . AajaaaxT]-vö? ITajiavSoeoo), 'EJUÖXOJIO? 'EXaia? AuYO0)cmvo? Aau-Jtao8dxr|?, ' A Q -%i,Lt. BaaiAeio? Taiojtavd?, 6 ojtoio?, xcokudel? vd jtQoaekdT), dvuxaTe-
öxafh] vxb xov 'Atr/iji . KOJQIAAOOJ 'AQYeVcT], ngcoTottgeaSwceoo? Kaör]-Ynrf|? D r . Bögt? Mj-to^jtQLvaxo), Ilgeööortego? K a ö ^ Y W l S D r . 'HMa? MeMa, Aidxovo? SjrupiScov IlajtaYecogYioo), Kao^riyoiTT]? D r . Baöi-Xeio? 'AvaYvcoöTÖJtoo)Ao? xal D r . 0e68cogo? NixoXdoo). 
f H EvaYY^txf] 'ExxÄ/rio'ia Tfj? Tepu-avia? dvTejtgoaa)Jteo)9r| vxb TCOV: 'EjiLcrxojtoo) D r . H . Kunst, üpoeSgov TTJ? EoxxYYe^xf]? ' A V T L -
4. e H aejttT) a v x t ] djtocpaais exoivoJtotiyO'T) dofxoöt'cög 8 t d ITaTQiaQXixoij r p d m x a t o ^ djro xfj^ 17T|^ ' A J I D I X I O V 1 9 7 3 ( ' A g i ^ . IlQCOt. 3 1 5 ) , T Ö OJIOIOV x a -0"c6gi^8 JIÄ.T)V if j? *EKixQOTcf\q I Ö V T Ö ^ O V , t o v XQovovi xo freuet, x a i xo-ug * 0 Q -'O'OÖö^oxx; eloTjYTjtdg Tfjg avoxeipecog. 
124 jtpöacojteia?, FlpoeSpou D r . A . W i s c h m a n n , DpoeSpöv D r . T h . Schober, 'Ejiiaxojtoi) D D r . E . E i c h e l e , TCOV KaSnynTcov D r . H . Geisser, D r . F . Heyer, D r . L . Per l i t t , D r . W . Schneemelcher, D D r . R . S t u p p e r i c h , TCOV exxXi^Giaauxcov Suuß nUcov D r . H . K r ü -ger, W . Gundert , TOÖ D r . C h r . F e l m y xal K . H . Hess. 
f H acpi|i? ö%£bbv jrdvrcov TCOV dvTijtpoacojtcov ejtoayiiaTOrtoirjflr), 
co? jrrjoe6^EJteTO, TTJV l n v 'OxTcoöpiou. AI epyaaiai fjpx^av TTJV Tpirnv, 
2av 'OxrcoBpiov, jtpor|8peuöav 8e xar' atjrd? e v a M d | ol Hpoe8poi TCOV 8TJO dvTLJtrjoacojceicov. Merd TTJV jipocKpcoviqöiv xov npoe8pou TTJ? 'Op-do86|ou 'AvTiJtpoöcojteia?, MiiTQOjto i^Toa) x. Eipr)vaiou, xai TT)V d v u -qpc6vr|öiv xov üpoeSpou TTJ? ETjayyeAixTJ? 'AvTUtpoacojteia? 'Emaxo-jtou x. Kunst, ol ojtoiot dvecpe^frnaav &V öMycov el? TTJV «löropiav» TCOV öa)vavTf|öscov, TTJV crniiaöiav xov vxb Ö'Ü^T|TT]O"LV fleiiato? xai jtpö jtdvTcov TÖV örtouSaiov poXov, TOV OJIOIOV Sia5pauaTi£oDV dvdA,oyoi at3^T]TT|öei? xai ejtaqpal jcpö? cyuöqpiyliv xal eSpaicocnv dyafrcov ai&ömv 
xal elpnvixfj? drfioocpaipa? jaerali) TCOV 5TJO 'ExxXrjaicov, fjpxtöev f| 8iajtpayu.dTeuou? xov fteciaro? xov öirveöpiou: « ( 0 dvdpcojio? xaTa TTJV 8i5aaxaMav TTJ? 'Opfto8ö|ou xal TTJ? Aoi)&T)pavixTi1? 'ExxA/rjaia?». Av-TT] eyeveTO oV elöTjyr|aecov xal aaj£T]Tf]öecov, a l oicoiai f|xoA,oi3do'uv ueö' fexdarrjv elöfjy'nöiv. O l elör|YT)Tal xal rd eitl uepo-u? öeLiara atjrcov efyov öpiodfj cb? e|fj?: 1 . Kaft-nyiiTfi? L . Per l i t t : « f O dvOocojto? xard TTJV djtoxdta)\[uv TTJ? I laXaia? Aiadfixr|?». 
2. KaÖTjYTiTT]? B . 'AvüyvcoöTikö'UÄ.o?: « f H uaprupia TCOV üaTipcov Jtepi xov dvdpcojtoi)». 2i\ujtA,r|gcoiiaTLxco? dveJtTu|ev erc' axVcoij cbpi-ouiva? drcöopei? xai 6 Ka9iryTVTf]? W . Schneemelcher. 3. Ka9TiYT|Tf)? F . H e y e r : « f H 'Opft68ot;o? dvöpcojioAoyia xov Jtapov-TO? ex TTJ? öxortia? evö? EtjayyeAixoij öeoXöyou». 
4. MIITQOJTOUTTI? TpavoiLTota-co? Aaimaxiivo?: « f H 'Op{h58o|o? dvTi-krp|H? Jtepl dvfrpcojtou ev rfj cTuyxpövcp ©eoXoyig». 
5. üpöe8po? T h . Schober: « f H xQiaxiaviKi] aijtap|i? LieTa|x) djtoSö-öeco? ev TTJ epyaöia xal jtadr^uaTCOv xov 6IOD». 
6. MriTpoitoXiTTj? KaA,a6pia? Alu.iA.iav6?: «'Ev TTJI dva£r|Tr]o*ei TOT5 vor]-
tuaTO? rfj? 'UJtdpleco? ua?». 
KauoL jcpöxeiTai LieXAovTixco? vd ex&ofloiiv TOCTOV al elörjyriaei? oo*ov xal Td XDptcorepa öTjueia TTJ? öul;T|Ttiaeco?, öitco? öuve6r| xal jta-
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XaioTeoov, ev TODTOI? xcnverai ÖXOJUIIOV v d 8o9fj t v x a v f t a ev yevtxat? 
YQaujiar? to jtepiexoLievov TCOV ela*r]YT]öecov. 
Tr|v Toirnv, 2av 'OXTCOÖQIOD, dveYVc6o*9r|aav a l bvo TtgcoTai d v a -xoivcöosi?. F O xa9\ P e r l i t t dveitTule TÖ &eua « F O av&Qcojto? x a r d TTJV 
djtoxaAuiJnv TTJ? I I . AUX9T|XTI?. ' E n i TTJ 6daei TOD 8OD WaAuoD». ' E Q -uT]veTjöa? 8ie|o8ixco? x a l emCTaiievco? TODTOV, dvejrrule Ta 8|fj?. f H I I . Aia9r)xr] 6ev jtape%ei öDYxexooTT]iievT]v dvdpcojioAoYiav, dAAd 9QT|-öxeDTixd? x a l l ö r o p i x d ? eujteioia? e v ö ? AaoD, TOD 'IaoafjA, ev rry ö^e-
öei TOD Jtpö? TOV r iax6e. A I eiuteipiai axrcal xaÄ/ujtroDV ulav 6Ä,6XA,T|-QOV xiAieTTjQiSa, jtpoepxovTai djtö dvdpcojtoD? 8iacpÖQCov xoivcovixcov 6a9uiScov x a l Ta|ecov x a l jteoiYQdqpODV Tag ö ^ e c m ? TCOV dvftocojtcov 
amcov XDQ'ICO? ev TTJ taiTQeig. TOIODTOTQOJICO? x a l el? xov 8ov ^aXuöv 8ev e^ojaev emaTiiuovixfjv £T]TT|ÖIV x a l epeDvav jteol dv9pc6jT0D, äXkä 
jtooöeDyjiv Ttva. AL ' ODTÖ et? TTJV dpxTyv tou ^PaAiiOD 8ev T i d e r a i d x a -8r]iiaixf| TL? epcörricyi?, äXXä f| JtQocrcpc6vr|at? «ria^öe, 6 0eö? f|ucov». To «2D» TODTO Siejiei 6A,6XAT]QOV TOV ^PaAu-öv x a l 5i5ei djtdvrr|öiv ei? TO Jtepl TT]? oDOia? TOD dvftoamoD eQC0TT]iuz. e ' 0 , T i e ivai 6 dv9rocojro?, 
YLveTat 5f]Aov djtö TÖ «2D» TTJ? tartoeia?. c ' 0 , T I 6 JtQoaeuxöitevo? As-Y8i, iö%vzi 8id JtdvTa TOV 'IöpafjA, jravTÖ? XQÖVOD. T O ovoiia Tia^ßh 
elvai TO löTOfJixov ovoiia TOD QeoD, TOD djtaxoXajcpöevTO? et? TOV MCOD-öfjv ( " E | . 3, 14) x a l eQC0TT|0*avT0? nepl xov dv&oco^ou: «avftpcojie, JIOD e l ; » (Tev. 3, 9 ) . f H XDQUXQXUX Tov djttaoverai et? Jidaav TTJV Yrjv, OATIV TT]V otxoT3LievT|v (ÖT. 2a x a i 10), x a i f| 86 |a TOD ö v o u a r o ? 
Tov iiapTDoeiTai vxb xov a l v o v TCOV vniucov x a i dvTtxaTo:tTQi£eTai et? TTJV LiaQTupiav TCOV d&uvaTCOV x a i TCOV doftAcov, TOI)? OJTOIOD? Jtooara-
Texiei. Tf]v xDQiaoytav TaDTiiv TOD ©SOD duaDpcovei f] TCpaYU-aTixörn?: 6 dv9oco:to? i y z i eyfrpoD?, avTLiieTcoiti^ei ODvexco? TO x a x ö v . f Q ? 6a-
tfixöv aQÖ6ÄT|Lta et? TTJV I I . Aiaf)T|XT}v jtQo6dA,Aei f) d v T i d e ö i ? LieTa|i) TTJ? 86|T]? TOI) övoiiaTo? TOD Ö e o D xal f] DJtap|i? TOD xaxoD. F O © e ö ? 
jtpoixi^ei TOV dvfrpcojiov ue Ö,TI «xaWv», 8L' ai)TÖ a? elvai alveTÖv TO 
(ivoud TOD, 6 av9oco:io? oueo? jtapaxoTjet, d ö e r e i xr\v eVToXT]v TOD x a l diiaoTavet, oixeiojioieiTai TO xaxov. Tö x a x ö v jtooeQxeTai e|co9ev ( ö -
cpi?, e9vtxoL, |evoi 9eot), etJQiaxei OLIOD? TOV avftoojjiov JIQ69DUOV. f H 
d^oDöta TOD 0eoD e^LTpejtei TT]V eucpavtaiv TOD xaxoi), TOD 6H:OLOD f] 8Dvaut? e lvai JteQicoQiöLievT|, xadÖTt 6 0eö? e ivai «oixTiQticov x a l eAef|-
tucov» ("El. 34, 5 ) . 
126 Elg xotig axi^ODg 4 - 9 yiveToa Äoyo; dueacoxeQov Jteol xoi3 dvdgco-JTOD. A I Jiagaöxdaeig tcov axiycov XODXCOV E'XODV el|co6i6Xixd itagdAArj-Aa, 8X013V oiicog jtQOöapLioö&fj elg xf)v lögariXixixiTV axe\|nv. f O excpoa-£6|ievog 8id xov avögcojiov Lieycig d a D j i a ö i i ö g jtpertei xäXiv v d svvor]-
$r\ cbg jipoacpcovriaig, cbg dvacpopd elg xov 0e6v. f O dvfrocojtog %aipei •evxög XOD XOOU-OD x a l DLivei xov 0eöv 8id xd egya TOD, SJCL XCOV öjto'icov XOD eJiexQdjtrj v d XDQiaQyjj. f O 0eög jtoovoei* b i exaatov xcov uixocov 
x a l d8Dvdxcov xadcog ejutrng xcov xaxcov x a l evo^cov dvöocoiicüv. Elg 
xrjv axoQyr\v ^ a l 3to6voiav airniv XOD ©COD ö D Y x e x o i u e v o i i o i e i x a i f| d | i a XOD dvßgcojiOD, elg xov ö:toiov djtoSiSovxai 6aöiAixd yaoaxxr|Qiöxixd (xi[xr|, öxecpdvcoLia, frexeiv vxb xotig Jt68ag v l x . ) x a l 6 öitoiog ditoXau-6dvei l ö ö x i i x o g evcojuov XOD 0eoD x a l elvai ÖAIYOV udvov xaxco-xegog TOD. 'Avacpegflelg ev xeAei 6 xafr. Perlitt elg xö «18OD ö av&pco-jtog» ('Icodv. 19, 5) XOD IliÄdxoD. Seixvuovxog xov 'IiiaoDV, x a l xf)v ejte|rjYT]aLv XOD 'ITJÖOD, OXL f| XDgiag*/ia TOD 8ev elvai ex XOD XOOLIOD XODXOD ('Icodv. 18, 36), xaxexXeiae Lie xf]v Siamaxcoaiv, OTL f) K . A i a -df|xr) Jtagauivei elg xf|v Y Q ^ W ^ J V xfjg IT. AiaQfpcTig: ( 0 0eög üaxfjp eDajtXaYXVi^etai xov dV&ocojiov, xov evfruueixai x a l xov ejuaxejtxexai (ÖX. 5 ) . 
f O Kadr)YTl t inS ©eoAoYtxfjg SxoAfjg XdAxr|g ß . 'AvaYvcoöxo-jtoDXog, 6 ojtotog 8id XOD öeuxoD ITaxoiaQ^ixoD rgduuaxog efyev ögi-CTÖTJ cbg 6 «xxigiog ÖLidr]xr|g», cbjiLÄrjaev ä l XOD 9euaxog: « f H uagxD-gia xcov üaxegcov Jtepl XOD dvftgcojtoD». A i d ODöxr]iiaxixfjg ejte^epYa-öiag xal jtagadeöecog dcpfrovoD DAIXOD JiagoDöiaae xr\v Jiegl dvögcojtoD etxöva xfjg £M/nvixfjg jtaxegixfjg öxei|>ecog, f] ojtoia, cbg xagaxxrigicm-xcog exöviae, 8ev elvai fj elxcbv evög «xoauaxog» ev xfj TCxxAr]öig, äl\ä fj 8i&aöxaMa xfjg 'ExxÄ/na'iag, excpga£ouivr| elg xd eQYa dgiaxcov e£r|-YTjxcov x a l DJtocprjxcov xfjg djtoxaADcpdeiörig dÄ/n9eiag. A i ' a v x b elvai 8Dvaxöv v' djtoxeXearj xfvv xoivf]v 6döiv öDvavxfjöecog 'Og9o86|cov x a l EDaYY^ixcov. Kaxd xfjv 8iajtoaYudxeDöiv, dcpoD ejivrjuoveDae xax' dgyjjv XOD? 8iacpoQODg Ilaxegag, ol ÖJtoioi eixe fjayoA.fj&riöav 8ie|o8ixcoxeQov tae xö dvÖQCojtoXoYixöv jrgööXrjua, dcpiegcoöavxeg el8ixdg jtgaYitaxeiag elg 
a v x b TgriYÖgiog NDaaiig x a l Neueaiog 'Eiieöiig), eixe LIÖVOV jtapeujtutxovxcog exdexoDv dvÖQcojroXoYtxd axoiyeia (dito xcov 'AJCOXO-YTJXCOV iieypi TgriYogiOD I l a X a i i d ) , jtQoe6r] ev öDvexeig elg xryv e|e-xaöiv XOD öeLiaxog EJII xfj 6daei xcov jcaxegixcov jaagxDQicov. 
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f 0 dvdpcojto?, OJICO? jtepiYpdqpouv toütov ol Ilatepe? ev tfj KQO-jttcottxfj xataatdaei x a l L^ cofi, Siajttuaaovte? ev Jipoxeiuivco t d 8e8o-[xeva tfj? f A y i a ? rpaqpfj?, elvai t ö udvov ov, Sid to ojtoiov 6 0eö? ejt^8ei|ev I8iaitepav cppovtiSa xal to e8r|jaLox)QYT|ae xat' elxova xov Ktlöavto? x a l xaft' OLIOLCOÖIV e| dopdtou xal öparrj? qpTjöeco?, e| av-
l o v 8r|Aa8f] xal voepd? a|wxfj? dcp' e v ö ? xai vXi%ov crcouato? dop' ete-
QOV. 'Ejipoixiae 8e a x u ö 81' e^aipetou tiufj? x a l d£ia? xal l'8coxev el? 
a v x b TTJV eitl tfj? qniöeco? xupiapxiav. ' H e v x v % i a xal t e l s i ö t T j ? xov 'ASdii Jtpö xfj? jttcoaeco? cruviatato ei? TTJV djtoAauötv «dvcotdtco tpo-qpcov JtveuLiatixcov» xal « 8 ö | i i ? TTJ? jtapd 0ecp». 'Icodvvn? 6 AajxaoxT]-vo?, ai3VOT[)il^ cov TQÖJIOV t ivd TTJV JTQÖ avxov jtapd8ooav, ypdcpei rtepl 
xov JtQOjttcotixoxi dvfrpcojtou: «'EjtoiT]öev oi3v 6 0eö? TOV dvdpcojtov a-xaxov, e\Mhj, evdpetov, atamov, duipiirvov, JidöT) dpetfj xatTwAaiau-e-vov, Jtdaiv dyaöoi? xojacovta, olöv t iva XOÖLIOV Sexitepov, ev LieydAcp u-ixpov, äyyzXov äXkov Jtpoöxwr|tr|v, uixtov, ejtojttiiv Tfj? ö p a t f j ? x t i -öeco?, \xvoxr\v xfj? voouu.evii?, ßaaiAea tcov ejtl yr\<;, 6aoiA.eij6u.evov avco-
ö e v , ejitystov xal oupdviov, rtgöaxaipov xal dMvatov, öpatöv xal voou-uevov, ueöov iieyedou? xal tajteivotnto?, tov atjtov rtvefSua xal odp-xa* Jtve\1(ua Sid %aQiv, adpxa 5id tf]v ertapcriv tb iiev Iva \xivr\ xal 8o|dtT] töv EfjepYetTyv, tö 5e, Iva rtdoxn, xal itdö^cov i):jioiuuvT)öT|tai, xal rtaiSeirntat tcp LieyeSei (pdotLjioTjLievov £coov e v t a ü d a olxovojioii-jievov, tomeativ ev tcp jtapovti 6icp, x a l aXKayov Lie&iatdiievov, ( tou-teattv) ev tcp aicovi tcp u-eA,Aovti* xal Jiepa? toij iwarnpun), tfj Jtpö? 0eöv vexiöei '9•eo^ )|Llevov• -9eoTj|ievov 8e, \i£XO%r\ tfj? ö e i a ? eAA,du.a[)eco? x a l ot>x el? tf]v ftetav LiediötaLievov ovöiav» 5. 'AxoÄmiflco? SOeae tö epcotiiLia: 'HSiivato 6 av&pcojto? vd LietvTJ el? tfjv Jitcooav x a l td? awejteia? rn?; O l Ilatepe? 8i8ouv ziC avxov tfjv djidvniöiv, oti toüto Sev fjto 8\jvatöv 8id toti? e|fj? 8TJO 6aaixoij? Xoyot)?: jtpcotov 6 avOpcojco? zvbvc, e l dp^fj? 8ev e8T]!iioDp7T|&T] el? djicoAetav, äXK* el? ^cotyv, xal SetJtepov 6 0eö? 8ev f|8ijvato vd dcptiarj töv avflpcortov el? tfjv djtcoÄetav, dXA' ejtpejte vd eDpTj t d uiaa x a l vd töv acoarj, SepLxevot toioutotpojrco? ev el8o? deia? dvaYxaiötT]to?. Td 8i5o taüta örjjieta djtoteAoijv t d xtjpia y a p a x t T j p t ö t L x d tfj? Jtepl dv-dpcbjtonj 8i8aaxaA,ia? tcov 'EAATIVCOV üat^pcov, ol ojtoioi t d o*uv8eouv xatd td? dvaAx)o*ei? tcov Jtpö? tf]v XpiatoAoyiav xal tfjv 2cotT]pioA,o-
5 . 'ICD. A a j i a a x T ) v o ö , " E x f t . axQißr\q tfj? ' O Q ^ . niatecog 2 , 1 2 , P G 9 4 , 9 2 1 A B - 9 2 4 A . 
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y i a v , fjxoi tö a/eÖLov tfj? ©eia? Olxovouia?. f H evödoxcoöi? toxi ©etvu AöyoD eöcoae töv avdotojtov ex tfj? Jttcoaeco? x a l töv dvinpcoöe JIQÖ? tö ©eiov. f O avÖQcojto?, Liete^cov et? tfjv xaivfjv ev Xpiatco £cof|v, 
eJtaveDQiöxei xa l eicavaitoxtg «tf]v e£ doyjj? %äoiv», dvtdajaödvetai ex veoi) tfjv «eauwu tiufjv» xal ax)vei5iitojtoiet, oti «ov.. . ev 5uvd-LX8i dv&Qcojtox), ovbs ev aoqng, aXW ev tfj %doiti toll ©eoxi ecmv fj crco-t r ] Q i a » 6 . " O / i LIÖVOV 8e f] acotr|Qia, äXkä xal f] ev Xoiatco tetaicooi? xal ftecoou? xov oweQYcvuvto? K i a x o v dv&Qcojcoi). 
f H dvdQcojcoAoYLa tcov 'EMfyvcov üateocov, %axskr\E,ev 6 elöTjYT]-rf|? auYxecpaXaicovcov, cpeoei t d e£fj? Yvcooiau-ata: 1. E i v a i djtoMtco? oeaAicmxfi, 2. e lvai alöioSo^o?, 3. f] 8coor|9eiaa ev Xoiötco %d-QL? xal jaaxaQiötT]? elvai dueöo? x a l jr^rjor]? xal 4. f) olxeicoai? tfj? ev Xoiötco acorncna? elvai ev el8o? dvtiSoaeco? jaeta|ti Xcnötoxi xal dvOocoitou. f O Xpiatö? AÖYO? 8coQi^ei tf]v ydoiv xal 6 dv&Qcojio? ICQOÖ-qpepei tf]v fteÄ/nöiv x a l tf]v £cof|v xov. f H dv9QcojtoÄ,OYia, xatd toi)? Ilateoa?, elvai d8iavor]to? /cool? dvacpoodv el? töv Jtocotov xal töv Sexitepov 'ASdjx, ev 8e tfj dvftQcojtoXoYig x a v x r \ fjLijtooei vd y i v r ] X6-YO? udvov JCEQI xov (bAoxArjQcojievox) xal teXeiou dvfrQcojto'U, Softevto?, oti 6 ev XÖYCp avfrocojto? £fj ev tfji ydoit i , jioQexietai, JCOÖ? töv Xcuatöv. ö§TiYOX5!i.evo? VKO xov ITaQaxXf|toD xal eitiJ/ntei 8ir|vexcb? tfjv Lietd 
xov Qeov xoivcoviav xai evcoaiv. 
« ? H 'Og&öSolo? dv^Qcon:oA,OYia xov jtaoövto? ex tfj? axojtia? evö? EtiaYY^ixof) ©eoAoYOU» fjto tö deua tfj? dvaxoivcböeco? toll x a ö . Hey-er, f) ojtoia dveYVcoaöri T 1H'V stocotav tfj? TetaptT]?, 3TJ? 'Oxtcoöoiou. ElaaYcoYtxco? e^fjpev OVXOQ tfjv §EjieXico8r| aT][iaaiav toö dvOgcoitoXo-Yixoxi JtooöWjjaato?, tf]v ojtoiav toa5to eYvcooiaev I8ig dito toxi 1832 xai evte{)9ev. K a t d tö exog toüto e£e8coxev 6 Y^coatö? Pcoiiaioxa9oAi-xö? deoAÖYo? A d a m Möhler xr\v 2uiji6oA,ixf|v xov el? avxr\v vitzöxr\-Qi£ev, oti 6 PKaöoXixiöuö? xai 6 nooteatavtiöiiö? elvai 8xio tfuötf|-Liata xaftooifjovta xai dvajtruaöovta x a i atitd? td? Xejttoueoeia? tfj? 8i8aaxaAia? tcov eitl tfj 6döei uid? dop]?, f] öicoia dxQi6co? toti? 68r|-Y£i st? dvti9eöei? xal jtöAcooav. f H ev taWcp do^f] dvtifreöecov fjto xatd töv Möhler f] dvdQcojto^oYia. f O xaö. Heyer, oxiaYQaqp^aa? ev auve-%eig td? 8iacpoQOD? dvti9eaei? Lieta^i) PKadoAixcov xal npoteatav-cotv eicl toC dvÖQCo^oAoYLxof) &eia.ato?, OJCCO? el8ev atitd? 6 Möhler, vxz-
6. M . B a a i h i o v , E l g ^ a X | i . 3 3 , P G 29, 353 C . 
129 YQctjxjaiae tö Yeyovög, oti fj dvdQcojcoA,oYia 8ev eru%ev t8iaiteoag Siajtoa-
y\xaxzvö£(a<; ev tfj 'Oofro8olig xai oti f] jteol aweQYiag SiSaaxaMa tng 
3TaQelt]YT|9'n *6jtö tcov ripoteatavtcov, ol öjtoioi xatriYOQriaav x o v q ' O Q -
<&o86t;0'ug cbg djto5e^oLievoi)g Aiav alöio861oug djt6'i|>eig a^etixcog jtQÖg töv avdQcojTOv. ' H ovvEQyia ouxog elvai x d t i , tö öitoiov ejcuoeicei 6 ©eög elg tovg jtiatoxig. O l Jtiatol 8eov vd tajteivocpQOVofiv xal fteco-QOÜV toako tiur|v. O l 'OQ§65O1OI ovbexoxz el8ov tfjv Jteol auveQYiag 8iSacrxaA,iav tcov cbg eSacpog, ejtl xov ÖTCOIOU d a fjto b v v a x b v vd tata-tat 6 av&Qcojtog, ujieQcpoovcov evavti tofi ©eofi. CTEv etepov 6aaixöv oriixeiov 8iacpcoviag juetali) 'AvatoAfjg x a l Auaecog elvai tö e£fjg: F H Axiöig öetei tö 6dpog eicl xov Jt a X a i o v dvöocoico-u, 6 öjtoiog dva-Yevvdtai ev Xoiötco, evco f| 'AvatoMi 6A,ejtei xuo/icog tfjv elxova xov 
x a i v c u ev X Q i ö t cp d v ö o c o i t o D , 6 ojtoiog dito tfjg evav-
ÖQCOJtfjaecog to\5 Xoicrtofi x a l e£fjg ditoteAei tfjv udvnv dvÖQcojtiVnv 
jCQaY|iatix6tr]ta. R H 8i8aaxaXia jteol xov dvöocoTtoa) cbg elxovog ©eoii e^ei övtoAoYtxdg Jtooextdaeig. c , O t i f) elxcov xov ©eoäi cuQiaxetai elg töv avOoconov xal xat' avtiötoi^iav fj elxcov xov dvftocojtou elg töv ©eov, tollto djtoteAei övtoXoYixfjV 6döiv 8id tf]V evcoaiv ©eofi xa l dvdQcbjcoaj ev tfj evav&Qcojtr|aei. A I 8xio qniöeig ev Xpiötco u.eta6i6d-£ovtai djtö töv iSiov, rf|v xeqpaW|V, elg x o v q jciatoxig, tö acoud Ton. 
F O Xoiotög elvai tö äQi&xvxov xov dv&QcojcoD. 
F H 'OQÖoSolog dv&QcojtoXoYta 8iaxgivetai 8id tf]v öiiocpcoviav to-VIÖUOÜ coQiaLievcov otiaicoScov atoi^eicov tng. 'Avtiftetcog f] Ei>aYYeAixf| dvdocojcoXoYia toü Jtagövtog Jtaoouöidc~etai v x b teötfaoag xuoicog oi|)eig-
exdötr] avtcov elaioei ötoi^eia , t d öicoia elvai öuxvdxig SidcpoQa. ü a g d jcdaav ouxog 8iacpoodv xal a i teööapeg avcal xateufruvaeig dvtiAxxu-ödvovtai tf]v « e l x o v a ©eov» Jtdvtote cbg j t a o d ö t a a i v ö ^ e ö e -co g. ' H axeoig aikn e lvai 8id kuev töv K a r l Barth % Q i a x o \ o y i -xf|, Sid 8e töv Rudolf Bultmann ' u j t a o l i a x r j , 8id töv Friedrich Gogarten j t Q O ö c o j t i x f ] xai 8id töv P a u l Ti l l ich övxoXoy i x f j . 
Tö djtoYeDLia tfjg atitfjg f)Liegag 6 MntQOJtoXitng ToavoDJtoXecog Aauaöxnvög dveYveoae tf]v elaf|YT|öiv - « ' H ' O p d o S o l o g avtiArjapig -teg/i 
dvdQcbjroD ev tfj ÖDYXQOVCO ÖeoAoYig». F H jtAdvrj, eljce ^aQaxtrjQiöti-xcog ev aQ%r\ 6 öj^iÄTitfig, toll exxoaiiixeDLievoaj dv&Qcojtoi) tfjg afi^iepov qpaivetai, oti 8ev e lvai «&eoA,OYLxr|», äXXä «dv9QcojcoXoYLxf|». Tö ev-8iacpeQov xov cruYxevtgcovetai elg aaJYxexQiueva jtQo6A.fj!iata, 6 x a i v ö g ev Xgiatcp dvögcoicog jcagaLieXeitai x a l eviote o v y % i z x a i fxetd tcov 
130 jtQo6Arjudtcov Toxrttov. E l v a i yvcoatai 6aaixai tiveg OeoXoyixai oapeig TOÜ dvÖQcojcoXoyixo'i) deu-atog, a i ÖJtoiai djtoogeo'uv dicö tag 8i5aöxa-Aaag jteol evav§ocojtf|öecog xov Xoiötof), Jteol xov dvfrQcbjtou cbg JCQOÖCO-Jtou, Jteol evotrjtog xfjg f A y i a g ToidSog x a l tcov bvo ev Xoiatco qruaecov. Elg tfjv ÖVJXQOVOV 'OQ968O1OV ©eoXoyiav efxcpavi^ovtai tdöeig tiveg ev o % i a u jtpög tov xaivöv ev Xpiötco avfrocojtov. A I ev A-öyco t d -aeig djtotetaniv, cbg etovtaev 6 MrjtoojtoAirrjg TQavoujtoAecog, ev JtoA-Aoig öuve^eiav tfjg jtatepixfjg öxeipecog. ToiomotQOTtcog frecoooah' ol eoeuvrjtal djtaoaitrjtov vd Sieuxoiviöow x a l xmoYQauuiöow, dAA,ote jaev tag a%eaeig toa5 xaivoü dvÖQcojtoa) jtoög töv cpuöixöv, dAAote Se tag ' O o & o ö o l o u g fteaeig evavti vecoteoiaucbv xov Sutixoii Xpiatiaviöixoil xal äXkoxz jtdA.iv tfjv örjuacnav xov dvÖQcojtoa) cbg £cbörjg elxovog toll 0eoa5 fj tf]v ftecborjöiv avxov ev tfj A,eitouQYixfj; c^ cofV tfjg 'O()fro5oliag' evtaUöa 6 av&pcojtog A,au6dvetai e| evög cbg öiivoAov, fjtoi cbg öcoua xal ipu/fj, xal e l etepou cbg .ueQog evög avvoXov, tfjg 'ExxArjaiag, xal eajoiöxetai elg xoivcoviav b%i udvov jtoög töv Xpiötov, dAAd xal Ttoög totig äXXov<; juatoiüg, .uetd tcov ojtoicov djtoteAei dSidajtaatov evotrj-t a (öcoua Xoiötoü) . C H 5e JtQÖg töv ©eov 65ög elvai cböautcog f| äXr\-frfjg öSög JtQÖg töv JtArjöiov. f H fteoAoyixfj jtaod5oöig dvfjvaYS tf]v T i -dixfjv elg avtovojiov ö-uötrjjaa, ev dvtideaei ojacog Jtoög TTJV jtaod5oötv 
x a v x r \ v fj evxaQiötrjQiaxfj decoQrjöig t o ü xööjxo'u x a l tfjg xoivcoviag djtaitei, ojtcog f] fjfrixfj £cofj exjtrjYdJ/rj ex tfjg ev Xpiötcp iietauoQCpco-aecog xal dvajtAdaecog tfjg örjiuo'UQYiag ^a l toü dvögamau xal elvai öuvejteia tfjg ux)ötrjoiaxfjg £cofjg x a l o%i fjfrixcov rujtcov x a l xavövcov. 'AxoAxnidcog jtaoedeöev cooiöuiva örjueia ex xov doüpou xov xafr. 2 t . üajtaSojto'uA.O'U, «Tö öejia fxaivög xal qruöixög dvüocojtog' ev tfj o y i -aei avxov Jtgög t d ovy%Qova oexjuata», tö öjtoiov ol dvaYvcoatai toll Jtaoövtog IIeQio5ixo\3 döcpaAcog l%ovv v n ' oapei7. TeAog dveqpeoflTj 6 oLuA/rjtfjg elg tf]v «döavaaiav», tfjv öitoiav 6 avfrocojiog fjöxJvato vd jtQOöAdörj teA,eioi>u.evog. "Exauvev ou.cog xaxfjv 
XQT\OIV xov axJtelo^öiooj, j t a o f j x o D ö e xal fj^aptriöe. A i ' a v x b xai fjxo-A,oi)9r)aev 6 ftdvatog. f O bh evavÖQcojtf|öag Xpiatög e5coQr|öe xai jtdAiv elg töv avöpcojtov tf]v l^ co^v. r O avdQcojtog b v v a x a i xai JtdAiv vd elo-uoicoOfj Jtoög töv © e o v xai vd lf)ar] tfjv uet' avxov xoivcoviav. f O X Q I -arög eA,dcbv, Iva xatapY'HO'Tl töv ödvatov, jiag dvevecoöe xatd tfjv el-xova Tov x a i udg e%aQicre tfjv 5-uvatorrjta vd Y^vcouev ixeto^oi tfjg 
7. B k . l ö t a u e g a x ; «rQiiYOQiog 6 TlaXaiiäq» 56, 1972, 474 - 4 7 8 . 
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\xeklovor\(; £cofjg x a l uxxxaoiotritog. f O Xoiatög fxetd tcov bvo ev av-
tcp cpiJöecov djteör] tö Jtoörujtov xov xaivoü dv&Qcojto'u. 
f H elöfp/T]oag xov MritooTtoMtoi) KaAa6oiag el%ev cor freua: «'Ev TTJ dva£r|TT|aei xov vofjuatog tfjg fmdolecbg u-ag». f O dvöocoitog euoi-öxetai cruve/cog dvtiuitcojtog Sw^eoeicov xal öA,ii[>ecov, a l öjtoiai töv ejutoöi^ouv vd jiQaY.uatcbarj tfjv %Qiötiavixf)v tau £cof]V xal aiiraoltv, ojtcog tofito elvai dpeatöv elg tov ArjuioDQYov XOV. Hpög jteoiYQacpfjv xal Ttapdataatv xov dycovog toutou elf)taaev 6 elo"rjYTjtf|g t d elfjg ar\-jaeia: 1 . f O avdpcojcog cbg ev ov, tö öjtoiov jtpocoQiöörj elg e lekSiv x a l dvdjtÄ.aöiv. A i ' a v x b 6aöixf) eivai f| öcpedf] xov vd yivr] «uiurjtfjg X Q I -crccri)» x a l oumcoQfj xatd t ö 5uvatöv jtpög tov ©eov xupicog ouxog vd aajvajtoteAiarj ev t f j 'ExxA,r|öig trjv «xoivcoviav tcov dyicov», fjtoi tfjv ddAaööav exeivrjv t f j g dYdjcrjg, f| öicoia dicoteAeitai äxb fjudg, tag TtoMdg eitl uegoug ötayovag. 2. K a t d xcov d.tatr|Acov ueöcov öcotrjoiag. f O dvÖQcojtog dvtixa-öiötcx jtoMdxig tfjv euft'uvrjv xov dicevavti t f j g xW|öecog 5i' ea;paÄ,ue-vcov xavövcov £cofjg xal djtatrjA,cov öDv9r|adtcov xal SixaioAoyubv. f O jtiötög dvtiftetcog xiveitai elg EVQVV ooi^ovta xal eyei dvaxaWi|)ei to votjua t f j g 'üjcdplecog xov elg tfjv §i5vaiiiv xov E'uayyeHo'u. { H JtQa-yuatixi] £cof| xov elvai fj uetd ödvatov, f] ÖJtoia oucog do/i^ei evteii-ftev. ' H aiJYXQovog qpiAoöocpia xov urjSeviauoi) xal tofj jiaoaAoyo'u 8ia-YQacpei xdfre JtQOöqpopdv t f j g do^aiag £M,T)vixfjg cpiXoaoqpiag xal t f j g XQiötiavixfjg öxeapecog xal jtiötecog. ©eög xal LietacpDaixf] elvai evvoiai. a l ojtoiai 8ev e^ouv "koyov ujcdolecog. Aev VKOLQ^ZI ti.xote. KaÄAiteoov eliceiv vKaQ%zi udvov 6 dvöocoitog. Iloiog av&Qcojtog oucog; f O avftoco-jtog 6 axitovojLiog, 6 dJtriMayuivog djtö t o djt6A,utov, djtö xdfle TiQotD-JCOV xal xd&e juateiico. 'Aitö e5co oucog JtQoeQX£ t a l 1^ ditaiöioSolia, f] dycovia xal f| a v y y y o i ( ; . Xcoolg tf]v ecr/atoAoyixf|v etauSa 6 OQ'U^ COV öteveijei* 6 dvöocoitog 6Aeicei jaovov tö xaxov, ayetai elg tfjv diicpi6o-
Xiav xal tfyv d6e6aiotr]ta. f O avdgcojtog elvai uuatfjoiov, tö ojtoiov e^riyeitai (boiöuivcog ejtl tfj 6döei cp^öixcov voucov, xal Jtaod taf5ta usvei dvelfiY^tov, uivei (a\)ötf|Qiov. 3. 'AjiaQtia, dycovia xal 6ia. f H evavOQcbjtTjaig xov ' I r \ o o v X Q I -
axov e8r|Liio'i)QYriöe \ i i a v 5iaAextixf|v tfjg dyiotritog xov @eo\5 xal tfjg tpayi-xotritog tofi duaQtcoAofi dv&Qcojco'u. ? H 6ia djtoQQeei djtö tfjv dycoviav xal x\)Qicog dicö tfjv djaaQtiav, fj öicoia ari.uaivei ditotir/iav 
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xov tedevtog xal eju5i(oxo,U£vau x t k o v c , , ditondxQwaiv ajtb TOV 0eöv xai öjtwA-eiav rr\q nei ' Aütoü xoivcovia?. 4. Tö Li'uatriQLov toxi Jtdömjg. f O %Qiattavög 8ev Jtooajtadei v' djto-(px>YTl t ö uaQtxJQtov, ä\V dvtiftetcog ejtifhjjxei v d yivri «uiur]tf|g toxi jtdöaug», ojtcog YQacpet 6 äyioc, 'Iyvotiog ' A v t i o ^ e i a g JtQÖg tox>g yjn-ötiavoxjg t f j g Pcourjg, ol öitoioi fjfteAov v d töv ÖCOÖOUV d;tö tö uaoru-QLOV 8 . Txijtog toxi LiaQtDQtOD e i v a i 6 Xpiatög xal «jtoMol ypiötol o l exeivau uxut|tai»9, ojtcog X i y z i eteQog exxÄr|öiaötixög GvyyQaq>zv<;. Tö Jtdftog xal tö jLiaptiJQiov ditoxtoxiv vorjua, o t a v fiecopriöoxiv ev avöyz-ticTLicp jtQÖg tfjv duaQtiav. f O 2tax)QÖg 8t8et oua'icog v o i r i u a elg tö itd--dog, o y i x o a o v 8uki axn'Seei Jtddog x a l d u a o t i a v , ööov 8i6ti x d u v e i tö Jtdfrog ö^uelov t f j g äydm\(;. f H äyäitr] xov &eov 8ev yvcopil^ei OQUX, 
äXK* djdcovetai x a l jteQttaxu-6dvei oAoxjg tox)g dv&QCüJtoug, tö 8e Jtd-dog qpe^ei § i d t f j g äyäxr\<; xaQjtoxig. 5. f H jtai5aYC0YLxf] crrjLiaöia toxi jtdfroug. Tö Jtdftog xov XQtötoC eivai ev t a u t e ) VIXTI x a t d tcov Suvduecov toxi %6ö\iov xovxov. f H vixrj 
avxr\ uivei jteQiqpavfjg xal dvaXA-oicotog, 6 8e y Q i a t i a v ö g 8x>vatai Jtdv-tote vd %r\QVöor\ taxStrjv. ' H jtaQoxSaa £cof| elvai t ö öxoAelov t f j g a t -coviotTjtog xal 6 KxjQiog eivai 'Exeivog, 6 ojtoiog djtouaxQxivei tfjv d-Ycoviav, jtQOöqpeQet tf|v eiQr)vrrv, t ö v xagjtöv toxi Jtddo'ug TOXJ, x a l udg djtaAAdaaei djtö tfjv d f a a Q t i a v x a l tag öwejteiag tr|g. Telog f) d v a x o i v c o ö i g toxi ÜQoeSQOX) T h . Schober, f] ojtoia dve-Yvcbödri dueacog uetd t f i v toxi Mr^ tQOJtoALtox) KataxÖQiag tf]v jtQcotav t f j g ü e L u t t r i g , 4r|g ,Oxtco6QiO'u, ecpeQe töv titAov: « f H y o i c x t i a v i x f ] v-jtaQlig [xeta|x) djtoSoaecog ev t f j eQYOtöig xal tcov jtaör|udtcov xov 6tox)»10. f O ÖLuXrjtfjg ujteYQduuxöev ev aQxfj TTJV e j u x a i Q O T r j t a tcov 8xio OQCOV (Leistung xal Leiden) dcp' evög xal tf]v evtaoav dcp' e t e -QOXJ, f) ÖJtoia xxpiötatai Lieta|x) ax)tcov. f H xQitixf) x a t d t f j g xoivco-v i a g t f j g djto86aecog ev tfj, eQYaöig cbg toxi tuova8ixoxi .uetQou d|ioÄ,o-YT|ö6Cog t f j g I8tag t f j g x o t v c o v i a g xal xov dvdQcojtox) eiSixcoteQov eivai djtaQaitr|tog x a l jtQejtet v J daxfjtai xal 'ujtö t f j g 'ExxAr]öLag. KQitixY] ev jtQOxeiuevcp 8ev axi,uaiveL xata8txT|v t f j g eQY«ö[ag r\ 8LaucpLö6r)tr|-
8. T y v . " A v i t o x E t a ? , Ilyog Pco^aiovg 6, 3, B E Ü R S 2 , 2 7 6 , 4. ripßX. T o ö a i j t o ö , TIQOC, ' E c p e a i o v q 1, B ? r i E 2 2, 285, 14 i g . 9. ' Q o i y e v o v g , E l ? 'Iiodv. 6, 6, B E Ü E 2 12, 18, 30. 10. Tov xixA.ov zf\q eior\yr\ae(x>c TOV ü p o e ö g o u T h . S c h o b e r (xstsqrQd-
aa^iev e^evdepcog, ö i ö n f| e n i Xeget ^ e T a y X d ) i x \ o i < ; xoö Y C O I A ^ V I X Ü Ö x i z k o v : « D i e c h r i s t l i c h e E x i s t e n z z w i s c h e n L e i s t u n g u n d L e i d e n » fra fjco 
övavoTjiog, 
133 ouv tfjg djtoSotixfjg xov dvdQcojtcvu ÖQdöecog x a l lxavötr|tog. ( H eoya-oia dvtifretcog elvai eMoyia ©ecru xal öajujietoxf] elg xr\v SrjuiouQYi-xf|v TOD eveQyeiav. E l v a i cböaxitcog evtoÄ,f) tfjg K . Aia9f|XT]g ( 2 0ea. 3, 1 0 - 1 1 ) . f H eoyaöia ouxog 8ev cpepei elg töv eQya£6u£vov xfjv aco-triQiav. A v x r \ djtoQQeei djtö töv aiüvSeaudv uxxg uetd toxi Kgiatoü. f H xatd Sxivauxv c6|iJtQa|ig elg tf]V xoivcoviav tfjg djtoSoaecog — jcagd tag eÄAeiipeig rr]g — dicoteÄei xmoy^ecoöiv tcov ypiatiavcov, o l ojtoioi 8ev ejtitQejtetat v ' djtodetoxjv elg äXkovc, tf]v ex){Kivr|v tcov 8id tfjv l v -öiv tcov xoivcovixcov jtQo6kx]udtcov. 'ATCÖ tfjv xv%bv Jtieoav Jtoög dito-8oaiv xatd tfjv ev Aöycp öx>ujtQa|iv udg eXeufreQcovei udvov 6 2tax)oög toxi Xpiötoü. *0 2tax)QÖg elvai tö ör\\xüov rfjg Xdpttog xal udg xa-Äei b y i elg djtoSoaiv, a k V elg axrveQyaöiav. f H xAijöig a x i t r i eJti6dW\.ei vd axecpftoxiv ol avftQcojtoi, jtcog %a cruvavtf|aox)v to\)g 8eivojta9o\ivtag elg töv XÖÖUOV toCtov xal oti 8ev U%ovv tö 8ixaicouxx v' aQVTjdoxiv tfjv öUjiJtaQaötaaiv tcov elg töv jtdcr/ovta cxrvdv&Qcojtov. f H djtoatoAf] tfjg 'ExxXrjötag vxb töv 2tax)QÖv ejtexteivetai toioxrtotQÖJtcog Jtepav Jtav-tög Jteoiooiauxni x a l x)jtotaYiö|xoxi. ' H %ExxA/r]o*ia Y V C ° Q ^ £ L xaÄ,cog, oti oev xkpiötatai dv&QcojtivT| tcofj ycoglg Jtadf|(uata. 'Ev Xpiatco xjjteQTj^coctev 6 0eög elg KTJQIOV eva jtdö/ovta, 8i' axitö xal fj 'ExxÄ/ricaa 8ev f|UJtooei v d jtaQa6Aei|)Ti töv jtdayovta avfrocojtov, 6 ÖJtoiog elvai ejtiar|g jddöua toxi ©eox) xal %hc\-Qov6ux>g tfjg XaQitog Tox). f H 'ExxAriaia aQveitai töv KTJQIOV tr|g, o t a v djtQayfj r) aQxfjtai elg cpörivoxjg X6yox)g xal x e v d g ejtayYeAaag. f H öujiJtaQaötaaig tfjg 'ExxAr|öiag JtQÖg töv Jtdaxovta xal f] ax),uueto%f| elg t d Jtaüf|uata tcov aM-cov elvai f) udvr] £coaa uxxQtUQia trjg x a l djto-8ei | ig tfjg £cofjg rr]g x)Jtö töv ^ExavQOV. Tö Jtdöog dvr|xei elg tf)v £cofiv 
avxov, ö ÖJtoiog dxoÄ,ox)dei töv XQiatöv, jxeteyei xatd öDveJteiav elg tö jtddog toxi 2tauQoxi Tov xal yivetai öuveQydtrig ev t f j olxoSoufj tfjg 'ExxÄr|öiag Suvd.uei tfjg Xdoitog toxi ©eoxi. Elg tö l&iaiteQov ayoXeiov toxi Jtddoug 8ixaic6vetai 6 ©eög, eJtaA/r|&ex)etai fj xmojiovf] xal xata8ei-xvuetai f| eujt iatoöTJvr] xa l f| e u u o v f ) elg tfjv eA,jti8a. *0 dvÖQcojtog elg tfjv xoivcoviav tfjg djtoSoaecog d ^ i ^ e i töaov oaov djto5i5ei ev t f j eQya-ö u g , xaöiötd^evog dxoA,oi)9cog d^Q^atog. *H yQiötiavixf] \5jtaQ|ig ejti-
6äXkzi ev dvtiöeaei tf]v l^ cof]V tfjg dydjtT]g, tfjv ^cofjv yaQiv tcov a k -Xcov, xal OecoQei tfjv djtö8oöiv x a l tö Jtddog laoxxjQoug 8coQedg tfjg X a -Qitog xov ®zov elg tf]v '&Jtr]Qeaiav t o f i ©eoü xal xov xdoiiou. 
Avxb fjto ev jteQiXf|ipei tö jteQtexojxevov tcov elöriyriöecov. Alaflif]-tfi ajjtfJQ|ev f| eX^eixpig dvaxoivcoaecov dvacpeQOLtevcov elg tf]v JteQi 
134 dvdocojtoij 6i5aöxaÄ/iav tfjg Kaivfjg Aia9r|xrig xal tcov Aativcov I l a -teocov xal exx^r]öiaötixcov öuyyoacpecov. Me§' exdötrjv elöf|yr|öiv f|xoXoij9Tjae £;coT]Qd xal Aiav xaoitoqpoQog a-ut^fitTjaLg* l x i Q r \ a a v exateocoöev eocorr|öeig xal eSoOrjaav Sieuxpiviati-xal d:tavtf)öeig. Koivf] x a l EiJ^dgiötog fjto r\ 5ia7tiatcoaig, oti elg COQI-öueva arijaeia a l öiacpopal fjaav cpaivouevtxai, f| 5e dvdXuaig tcov cb5f|-yei elg tfjv ev jtoÄAoig xoivfiv 6daiv xal dW)9eiav. Toüto 8iatpavcove-t a i x a l elg to dvaxoivcoöev, tö ÖJtoiov e|eS69r| elg tö teAog tcov ep-yaaicov, ev&a jaetalx) aÄAcov Äiyetai : «'ExjtA,r|xtixf] ouoqpcovia eiteteij-l5iaitepcog a^etixcog jtpög td jtpo6Af|iiata xov dv&QcbjtoD x a t d tf]v ejroyr|v jxag. T d oiaqpopetixd o*r|iieia dcpetrjpiag, t d öitoia fjyayov ev JLXEV tcp nooteatavttaiup elg xmeptoviöiiöv tfjg jtpayuatix6tr|tog tfjg djaaptiag, ev 8e tfj 'Opfto5o|ig elg e|apöiv tfjg xaivfjg xtiöecog, 8ev eyivav alaÖTjtd cbg dve|dA,eiJttog öiaycopiatixf) ypauuf) cietali) tcov 5IJO 'EXXXTIÖICOV». 2uvt6[xcog eliteiv x a t d tag öu£r)tf|o~eig exupidpyji-aev cbg e:cl tö oroA/u f) Baaixf] e| eicoipecog ypiatiavixfjg dvöpcoTtoAoyixf] dW)öeia, ojtcog a v x r \ 5iarujtc6vetai elg tö «AidyyeÄLia toa5 Olxouuevixoi) natpiapyeiou em, tfj elxoautevtaetr|pi5i xov IlayxoöLiLor 2DLI6OO)A,LOU 'EXXXTIOLCOV»1 1, oti 8r|A,a5f| 6 dvdpcojcog «Jtipav jidarig exSrikböecog jiapo-luatixoii evSiacpepovtog x a l 5id t d JiÄiov c^cotixd eti xoivcovtxo-jtoXt-t i x d jtpo6A,f|iiata tfjg arijiepov, ftecopei tfjv 6a{h)tepav 8ia|)av avxov atpeqpoiievr|v Jtpög tö oijöicoSeg eocotrijia: tig 6 Xöyog -öitaQ^ecog av-
xov eitl tfjg yfjg cbg ^covtog Jtpoacbito-u, cbg fjfHxfjg rcpoacojtixorrrtog xal cbg övtötritog ycopoi)öT]g jtipav tfjg Tiapouarig £cofjg xal evayxaXt^oue-vr]g öpumxcog tö 'eöyatov';» ( T \ g ' : 2 0 ) . Elg tö teXog tcov epyaaicov eipd^r) uvrjLioöuvov VKEQ dvajtaiiaeojg tcov i|nr/cov tcov doi5iucov Olxoimevixoii natpidpyo'u 'AÖTivayÖQOD xal MrjtpojtoAitou Fepjxaviag JIaxco6oD. 'Exdötrjv öe jipcotav xal e-ajtepav ejtQayjLiatojtoLetto xoivf) jtpoaeuyji, f) ojtoia, ojtcog etoviaev 6 elg tcov üpoeSpcov tfjg auaxea|>ecog, Sev djteteXei tö e|coxepixöv j d a l -öiov, äXkä tfjv Jtr|yf)v tcov fleok>ytxcov öuf/rjtrjöecov. Tö eaitepag tfjg IleLiTttrig, 4r]g 'Oxtcaßpunj, ouve£/rjtfi9r| elg I5iaitepav öuvdvrrjöiv tö uiMov tcov ev Xoycp ejtacpcov x a l djteqpaötödri öciocpcbvcog f] auveyuLöig 
tcov. f Qg xpovog tfjg jtQoaeyofig au^r|tf|aecog COQIÖ9II tö etog 1975 x a l tojtog f| EijayyeXtxf] 'AxaSrjuia toxi Friedewald. Tö öeua apoxettai vd öoiaö^j ev xaiQcp. 11. T o xeijAevov TOTJ A i a y v e ^ ^ a t o g ßX. «*E7uaxei|H<;» 4 (26.8 73) 4 - 10. r e o ( . i a v i o t i K Q ^ X « O r t h o d o x e S t i m m e r n » , N r . 79, 1973, 7 - 14 xal » Ö k u -m e n i s c h e R u n d s c h a u » 22, 1973, 5 2 4 - 5 2 9 . 
